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イツ，ボンの Zoologisches Forschungsinstitut und
Museum Alexander Koenig のホームページでは，
貴重本のリストの中に「A. J. Rösel von Rosenhof」






真１）は，Rösel von Rosenhof のドイツ語版
（１７４０）の著書を，C. F. C. Kleemann がオラン
ダ語に翻訳して，改訂・増補を行い，版を大き









































年にはHistoria Naturalis Ranarum Nostratium「当
地の蛙の自然史」を出版した。彼はその結果，”
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